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Penelitian ini berjudul â€œPeran Guru dalam Memotivasi Belajar IPS Pada Siswa SD Gugus Lampeuneurut Kabupaten Aceh
Besarâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran guru IPS dalam memotivasi belajar siswa SD Gugus
Lampeuneurut Kabupaten Aceh Besar? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran guru IPS dalam memotivasi belajar siswa
SD Gugus Lampeuneurut Kabupaten Aceh Besar. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh guru SD mata pelajaran IPS di Gugus Lampeuneurut Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 5 SD berjumlah 12 orang
guru. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik
pengumpulan terdiri dari angket dan dokumentasi. Teknik analisis data mengunakan persentase. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa guru ada menggunakan RPP pada saat mengajar IPS. Guru ada memberikan tujuan belajar kepada siswa pada pelajaran IPS.
Guru ada memberi hukuman jika anak tidak belajar. Guru sering menggunakan alat peraga/media supaya siswa termotivasi untuk
belajar. Kesimpulan yaitu peran guru dalam memotivasi belajar siswa yaitu cara guru memotivasi siswa dalam pembelajaran, guru
memberikan tujuan belajar kepada siswa, guru menggunakan metode yang bervariasi supaya siswa termotivasi dalam pembelajaran
IPS, untuk menumbuhkan minat belajar siswa, guru pemah mendekati atau memberi sentuhan kepada siswa, membantu kesulitan
siswa dalam belajar dengan cara pemberian tugas, memberi pujian agar siswa ingin belajar IPS, mengajak siswa yang mendapatkan
nilai kurang dengan melakukan remedial.
